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•  Altan, "Sanatımı bi­
çim leyen faktör 
çevreme duydu­
ğum tepki” diyor
ROF.Özdemir Altan’m re­
sim sergisi Garanti Bankası 
Sanat Galerisi’nde (Halas- 
kârgazi Cad. 36, Harbiye-İstanbul) 
4 A ralık’ta açılıyor.
1956 yılında İstanbul Güzel Sa­
natlar Akademlsi’ni bitiren, 1962 
yılından bu yana aynı kurumda öğ­
retim üyesi olarak görev yapan 
Prof.Özdemir Altan birçok ulusla­
rarası ve ulusal sergi açtı.
Son yıllarda odak noktasını de­
rinlik, renk ve ışığın meydana ge­
tirdiği konuşm alar ve yayınlar ya­
pan Prof.Altan “ Sanatımı biçim­
leyen başlıca faktör çevreme duy­
duğum tepkidir. Bunun altında, 
önlenmesi olanaksız bir ortam de­
ğiştirme istek ve içgüdüsünün yat­
tığını biliyorum. Örneğin; 1973’te 
gelişmeye başlayan sanatım, düzen­
“ B om bard ım anın  E tk is i”
d izisinden.
siz Türkiye’ye karşı düzen özlemi 
taşıyordu” diyor.
Özdemir Altan’m sergisi Garan­
ti Sanat Galerisi’nde 30 A ralık’a 
kadar izlenebilecek.
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